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Piano Recital of Mr. Mark Fuksman's Studio
Arizona State University
Recital Hall, Thursday, Octob er 4r 2001 7 230 p.m.
Timothy Lee
Charls Oh
Alice Ho
Janson Trieu
Selena Kuo
Stacey Jaw
- Thierry Cassagnes-
Andrew Wei
Rebecca Lee
Jonathan Chen
Edward Oh
Lassi Torkkolla
P. Tchaikowsky, Sweet Dreams Op. 39 No.2I
The Nurse's TaIe Op" 39
S. Prokofiev, Alittle Story
D. Kabalevsky, Clowns
F. Burgmuller, Angels' Voices Op. 100
D. Kabalevsky, A Hoppy Outing Op" 27
P. Tchaikowsky, Russian Dance Op. 39
F. Burgmuller, Austrian Dance Op" 100
R. Schuma^j^, xrrht Ruprecht, op. ii*, No. tz
F. Burgmuller, L'hirondelle Op. 100, No.24
F. Chopin, Polonaise in C minor Op. 40, No.Z
S. Rachmaninov, Elegy in E flat minor Op. 3,-No" I
F. Burgmuller, The Pearls Op. 109
J. S. Bach, Two Part Invention in F Major
W. A. Mozart, Sonata in F Major, I movement
D. Shostakowitch, Polka
K. Debussy, The Sunk Cathedral, from Preludes, Book I
S" Prokofiev, Montekki and Kapuletti,fromRomeo and
Julia
J. S. Bach, French Suite No. 5
L Allemande
ilL Sarabande
F. Chopin, Etude in C Major op. 10, No. I
S. Rachmaninov, Etude Tableaux in Eb minor Op. j3
S. Prokofiev, Suggestion Diabolique Op. 4
There will be a 70 minutes intermission Please do not leave
